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Abstrak : Dengan bertambahnya tahun multimedia seakan menjadi bagian dari hidup sebagai alat 
media informasi yang menarik, Khususnya dalam bidang publikasi. Multimedia menjadi salah satu 
media pendukung dalam penyampaian informasi yang efektif, serta lebih menarik dalam penyajiannya. 
Dalam penlitian ini dibuat suatu media informasi dan promosi bagi SMART Preschool berupa Video 
Profil yang menjadikan suatu media informasi menarik untuk masyarakat agar dapat lebih mengenal 
atau melihat lebih nyata tentang keberadaan SMART Preschool.  Metode penelitian yang digunakan 
yaitu study kepustakaan, observasi, wawancara, kuisioner, analisa perancangan storyboard, 
pembuatan video, uji coba dan implementasi. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi 
kepada masyrakat luas tentang kegiatan yang terdapat di SMART Preschool melalui media video 
profil dalam bentuk VCD. 
Kata kunci:  Video Profil 
 
1.a Latar Belakang 
Dengan adanya multimedia manusia dapat 
berinteraksi dengan komputer melalui media 
gambar, teks, audio, video dan animasi 
sehingga informasi yang disajikan akan lebih 
jelas dan menarik. Khususnya dalam bidang 
publikasi, multimedia menjadi salah satu media 
pendukung dalam penyampaian informasi yang 
efektif, serta lebih menarik dalam penyajiannya. 
(Haryadi, 2010).  
Dalam penyajian informasi dan promosi, 
SMART Preschool menggunakan pamflet, 
brosur, spanduk, serta pertunjukan seni atau 
road show. Selebaran atau brosur yang 
dibagikan biasanya tidak pernah terbaca sampai 
habis dan usianya kurang dari 15 menit begitu 
sampai di tangan seseorang. Selain itu media 
promosi dengan menggunakan media seperti 
road show dirasa masih kurang efisien karena 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seluruh 
permasalahan ini didapat dari interview kepada 
pengelola sekolah yaitu Bapak Willy Brodus 
Setiawan, S.Pd.  
SMART Preschool merupakan salah satu 
taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang 
belum memiliki profil dalam bentuk video 
sebagai sarana untuk mempromosikan atau 
menyajikan informasi. Dengan ini perlu adanya 
sebuah profil dalam bentuk video sebagai 
sarana promosi, penyampaian informasi dan 
dokumentasi. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat media informasi 
berupa video profil yang menarik kepada 
masyrakat? 
2. Bagaimana menyajikan media promosi 
berbasis multimedia berupa video profil 
serta dampak implementasinya? 
 
 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian adalah SMART 
Preschool Kepunton Solo. 
2. Isi video adalah kegiatan serta fasilitas 
belajar mengajar yang terdapat di 
SMART Preschool. 
3. Software utama yang digunakan adalah 
Sony Vegas 7 dengan  software 
pendukung Ulead Video Studio 10 dan 
Cool Edit Pro 2.0. 
 
1.d. Tujuan 
Tujuan dari penelitian adalah untuk 
menghasilkan video profil sebagai sarana 
penyampaian informasi dan promosi bagi 
SMART Preschool berupa VCD Profil. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
1. Dapat menvisualisasikan lebih nyata 
tentang keadaan SMART Preschool. 
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif 
dari SMART Preschool dengan memiliki 
media informasi dalam bentuk audio 
visual 
3. Melalui visualisasi sebagai sarana 
informasi dapat menarik minat orang tua 
murid sehingga berdampak pada 
peningkatan jumlah peserta didik.. 
  
2.a. Story Board 
Story board adalah sejumlah sketsa yang 
menggambarkan aksi di dalam film, atau bagian 
khusus film yang disusun teratur pada papan 
buletin dan dilengkapi dengan dialog yang 
sesuai waktunya atau deskripsi adegan. Story 
board digunakan untuk mempermudah dan 
memperlancar pengambilan gambar. (Effendy, 
2002). 
 
2.b. Video Profil 
Pengertian Video Profil dapat diartikan menjadi 
dua bagian yaitu video dan profil, dikutip dari 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
maka Video merupakan bagian yang 
memancarkan gambar pada pesawat televisi 
atau rekaman gambar hidup, rekaman gambar 
hidup atau program televisi untuk ditayangkan 
lewat pesawat televisi. Kemudian Profil 
merupakan grafik atau ikhtisar yang 
memberikan fakta tentang hal-halyang khusus. 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dari 
pengertian atau kutipan diatas maka dapat 
diketahui bahwa Video Profil merupakan 
rekaman gambar mengenai grafik yang 
memberikan gambaran tentang hal khusus yang 
ditayangkan kembali melalui layar Televisi. 
 
2.c. Sony Vegas 
Sony Vegas merupakan software video editing 
yang dikeluarkan oleh sony pictures digital Inc. 
Sony Vegas sudah didukung dengan fasilitas 
Multi track untuk track audio dan video, Metode 
pengeditan nonlinear, Multichannel dalam 
mixing dan perekaman audio, serta mampu 
membuat surround pada suara video. Dengan 
daya dukung tersebut, vegas dapat 
menghasilkan video dengan efek 3 dimensi (3D) 
dan pada audio dapat menghasilkan suara 
berkualitas 5.1 surround. Vegas juga dilengkapi 
dengan fasilitas network rendering yang biasa 
digunakan pada produksi video yang sangat 
banyak mengandung animasi dan efek, 
sehingga penggunaan network rendering 
lebih banyak digunakan pada produksi 
video berskala besar. (Universitas 
Gunadarma, 2010) 
 
3.1  Analisis Kebutuhan 
Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan pimpinan SMART Preschool yaitu 
dengan Bapak Willy Brodus Setiawan  
didapatkan bahwa dalam penyampaian 
informasi dan promosi SMART Preschool masih 
memiliki kendala yaitu media informasi yang 
kurang efektif dan kurang efisien, seperti 
websaite, brosur dan spanduk. Oleh karena itu 
akan dibuat video profil sebagai sarana 
informasi dan promosi pada SMART Preschool 
dengan target para orang tua yang akan 
menyekolahkan putra-putrinya di usia dini 
sebelum masuk Sekolah Dasar. 
 
Tabel 3.1. Sarana Informasi Dan Promosi  
                 SMART Prschool 
 
 
Website SMART Prescool 
 
 
Brosur SMART Prescool 
 
 
 
Spanduk SMART Prescool 
 
3.2 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 3.4 Kerangka pemikiran 
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3.3. Pembuatan Story Board dan Skrip  
       Narasi 
 
Tabel 3.2.  Storyboard 
No Board Deskripsi 
1 
 
Bumper Identity 
SMART Preschool 
2 
 
 
 
Keberadaan SMART School Of 
Language sebelum beralih menjadi 
SMART Preschool 
Keterangan: 
Slide Foto 
 
3 
 
Lokasi: SMART Preschool 
Tampak Papan Izin PAUD 
Keterangan: 
Shoot dari depan 
CP: lebih rendah dari obyek- panning 
 
5 
Lokasi: SMART Preschool 
Tampak Gedung SMART Preschool 
dari arah depan 
Keterangan; 
Shoot depan gedung dari sebrang 
jalan,  
CP: kamera sejajar obyek - Zoom Out 
 
Tabel 3.3. Skrip Narasi 
No Audio Narasi Durasi 
1 Dubbe
r 
Audio 
1 
20 Juli 2003// Dulunya SMART 
Preschool merupakan  sebuah Sekolah 
Bahasa untuk anak usia dini yang 
dibuka untuk umum dengan nama 
SMART SCHOOL of  LANGUAGE // 
 
Kurang dari dua tahun dengan animo 
orang tua murid dan juga atas 
permintaan mereka / maka pada tanggal 
17 Juli 2006 pengelola mendaftarkan 
SMART pada Dinas Dikpora Surakarta 
untuk membuat Kelompok Bermain 
dengan nama SMART PRESCHOOL // 
 
00:00:
30 
2 Dubbe
r 
Audio 
3 
 
Saat ini / Pendidikan Anak Usia Dini 
atau PAUD merupakan garis terdepan 
yang sangat menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan program pendidikan 
anak usia dini di masyarakat // 
 
Penyelenggaraan pendidikan SMART 
PRESCHOOL diarahkan sesuai haluan 
pendidikan untuk anak Usia dini dengan 
metode yang cocok dan bisa diterapkan 
dengan tidak mengesampingkan 
permainan sebagai hal yang paling 
penting dan paling mendasar pada anak 
Usia Dini // 
00:01:
00 
3 Dubbe
r 
Audio 
4 
 
SMART Preschool  telah memiliki  
peserta didik yang terbagi atas 6 kelas // 
Yaitu: 
Kelas Walkers untuk anak usia 0-1 
tahun / 
Kelas Discoverers untuk anak usia 1-2 
tahun / 
Kelas Explorers untuk anak usia  2-3 
tahun / 
Kelas Learners untuk anak usia  3-4 
tahun /  
00:00:
45 
Kelas Kindergarten A untuk anak usia 4-
5 tahun / 
dan kelas Kindergarten B untuk anak 
usia  5-6 tahun // 
 
4 Dubbe
r 
Audio 
5 
 
Dalam mengoptimalkan perkembangan 
anak didik / Kelompok Bermain SMART 
Preschool menyelenggarakan program 
kegiatan tambahan yang dikembangkan 
untuk meningkatkan kemampuan anak 
didik untuk bereksplorasi dalam 
mengenal lingkungan sekitar / yaitu: 
 
Outing Class /  seperti Pabrik Roti, 
KOPASUS, Bandara // 
 
Outbound /  seperti peternakan, 
perkebunan, unit pemadam kebakaran, 
live perfomence// 
 
Peringatan Hari Besar Nasional /  
Peringatan Hari Besar Agama / 
dan renang// 
 
00:01:
00 
5 Dubbe
r 
Audio 
6 
 
Ketenagaan pendidik Kelompok 
Bermain SMART Preschool meliputi 
tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang kesemuanya saling 
berkaitan satu sama lain untuk 
kemajuan lembaga// 
Dengan ratio jumlah pendidik di masing 
masing Kelompok Kelas adalah 1 guru 
berbanding 6 anak / bertujuan agar 
proses belajar mengajar di Kelompok 
Bermain SMART Preschool dapat 
terpantau dengan baik dan dapat 
memberikan mutu serta kualitas bagi 
peserta didik // 
 
00:01:
00 
6 Dubbe
r 
Audio 
7 
 
Kelompok Bermain SMART Preschool 
selalu berupaya memberikan  pelayanan 
pendidikan yang terbaik dalam 
pendidikan bagi anak usia dini di kota 
Surakarta dan sekitarnya// 
 
Dengan daya dukung yang telah 
dipercaya sebagai lembaga PAUD 
PERCONTOHAN Tingkat Kota 
Surakarta dengan sarana dan prasarana 
seperti;  
Gedung tempat pelaksanaan proses 
pembelajaran /  
 
Ruang kelas Ber-AC / seperti centra 
persiapan, sentra religi, sentra balok, 
Ruang multimedia/ 
Sumber Daya Manusia yang berkualitas 
unggul/ 
 
Sarana dan Prasarana belajar yang 
cukup memadai /  
Memiliki Taman Bacaan atau 
Perpustakaan, sehingga menjadikan 
peserta didik gemar belajar / 
Serta Kegiatan peserta didik yang di 
pantau langsung oleh kepala sekolah 
melalui kamera CCTV / menjadikan 
mutu dan kualitas kegiatan belajar 
semaikin terjaga dan penempatan 
kamera CCTV di titik-titik tertentu 
menjadikan lingkungan sekolah menjadi 
lebih aman// 
 
00:02:
00 
7 Dubbe
r 
Audio 
8 
 
Harapan KB SMART Preschool sebagai 
PAUD Percontohan di Kota Surakarta 
adalah : 
Dapat memberikan motivasi yang lebih 
besar kepada para pendidik /  
 
Meningkatkan kualitas media belajar 
murid / Meningkatkan mutu dan 
pelayanan terhadap anak didik /  
 
Meningkatkan kepercayaan masyarakat 
dan orang tua peserta didik sehingga 
para orangtua peserta didik lebih yakin 
dalam mempercayakan pendidikan 
putra-putri mereka pada Kelompok 
Bermain SMART Preschool // 
SMART Preschool // 
WE ARE SMART // 
00:00:
40 
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4.1 Capturing 
 
Gambar 4.1 Proses capturing video 
 
4.2 Editing 
1. Membuat Bamper Identity 
 
Gambar 4.2 Tampilan bumper SMART 
Preschool 
 
2. Membuat Video Utama 
Dalam membuat video utama 
menggunakan software sony vegas 7. 
 
 
Gambar 4.3 Tampilan Lembar Kerja   
     Sony Vegas 7 
 
3. Rendering 
 
   Gambar 4.4 Proses Rendering Video 
 
 
 
4.3 Uji Coba Video Profil 
1. Uji Coba Personal 
 
Tabel 4.1. Tabel Scene Preview 
Squence 1 
Keterangan 
Waktu          : - 
Situasi          : - 
Tempat         : - 
Keterangan :Opening/  
                       Bamper  
                       identity 
Keterangan 
Waktu          : - 
Situasi          : - 
Tempat         : - 
Keterangan : Slide foto   
                     dokumentasi  
                     SMART  
                     School of  
                     Language 
Keterangan 
Waktu       : Sore 
Situasi      : Exterior 
Tempat    : Depan gedung  
                 SMART  
                 Preschool 
Keterangan:Gedung  
                    SMART       
                    Preschool dari  
                    sisi kiri 
Keterangan 
Waktu: Siang 
Situasi: Exterior 
Tempat: Depan gedung  
              SMART  
              Preschool 
Keterangan: Papan izin  
                       penyelenggaraan 
PAUD 
Keterangan 
Waktu          : - 
Situasi          : - 
Tempat         : - 
Keterangan : Animasi tulisan 
visi & misi 
     
    
2. Uji Coba Kepada Responden 
Dari hasil kuisioner yang telah dilakukan 
kepada 30 responden telah didapatkan : 
 
Gambar 4.5 Grafik Tampilan Keseluruhan 
Video 
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 Gambar 4.6 Grafik kualitas video 
 
 
Gambar 4.7 Grafik kualitas Audio 
 
 
    Gambar 4.8 Grafik kelengkapan informasi 
 
Gambar 4.9 Grafik Sarana Informasi   
   Dan Promosi 
 
 
4.4 Burning Ke Media VCD 
 
Gambar 4.10 Tampilan cover VCD 
 
 
Gambar 4.11 Tampilan label VCD 
 
5.1 Kesimpulan 
1. SMART Preschool telah memiliki media 
informasi dan promosi berupa video profil 
yang menarik. 
2. Dengan media VCD profil memudahkan 
masyarakat luas untuk melihat lebih nyata 
kegiatan belajar - mengajar yang terdapat 
di SMART Preschool. 
3. Video profil SMART Preschool memiliki 
kualitas video dan audio yang baik serta 
kelengkapan informasi yang cukup 
lengkap sehingga cocok untuk dijadikan 
sarana informasi dan promosi pihak 
PAUD dan juga masyarakat. 
 
5.1 Saran 
1. Membuat video profil menggunakan 
perlengkapan yang lebih lengkap. 
2. Dengan bertambahnya fasilitas belajar 
mengajar yang terjadi setiap tahun di 
SMART Preschool, maka peneliti 
berikutnya dapat melakukan penelitian 
mengenai pembuatan video profil yang 
lebih informatif dan menarik yang sesuai 
dengan perkembangan SMART 
Preschool. 
3. Dalam pengambilan gambar 
menggunakan Kamera Sony 
HVRHD1000U. Dan software 
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menggunakan Sony Vegas Pro 11 untuk 
editing video dan Adobe Audition CS6 
untuk editing audio. 
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